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INCIDENCIA DE ALTERAÇÕES GENITAIS EM VACAS DE 
CORTE NO RIO GRANDE DO SUL' 
CEZAR SAIçTIACO e SEVERO SALES DE Bsjmos' 
SINOPSE.- Foram controladas 1.334 vacas fora de lactação e em bom estado de nutrição, 
das quais 62 estavam falhadas e foram remetidas ao matadouro. Foi feito exame macroscó-
pico e histopatológico dos órgãos genitais. As vacas haviam sido vacinadas contra a brucelose 
na idade de 6 a 8 meses. Não foi feito contrôle de vibriose e tricomonose. 
Dos resultados verificou-se que 20 das 62 vacas falhadas possuíam alterações do sistema 
genital que interferiram na fertilidade. Nas 42 vacas restantes não foram encontradas lesões. 
Os autores concluem que as alterações do sistema genital jogam papel secundário na 
infertilidade dos bovinos no rebanho controlado. 
INTB0DLJÇX0 
A fertilidade do rebanho bovino de corte no Rio Grande 
do Sul, malgrado as suas grandes áreas de pastagem, 
clima relativamente propício e regime pluviométrico su-
ficiente, situa-se muito aquém do que exigem os padrões 
da modema produtividade pecuária. Levantamento efe-
tuado por Santiago e Iloffmann (1971) mostrou que a 
percentagem média da produtividade das vacas no Pla-
nalto Médio e Depressão Central do Rio Grande do Sul 
situa-se ao redor de 50%, ou seja, de cada 100 vacas, os 
faxendeiros gaúchos conseguem sómente 50 terneiros. 
Como acentuam Grunert e Santiago (1969), poucos 
estudos foram feitos no sentido de esclarecer, em bases 
concretas, as causas desta baixa fertilidade, muito em-
bora observações, algumas empíricas, outras fruto de 
experimento fragmentário, já tenham colocado alguma 
luz sôbre o problema; nesse trabalho demonstraram os 
autores, experimentahnente, o papel relevante do su-
primento adequado do fósforo no aumento da fertilidade 
das vacas. Merkt e Giudice (1959) salientam o papel 
que desempenham as deficiêacias alimentares na baixa 
fertilidade do gado riograndense. Santiago e lloffmann 
(1971) demonstraram que a suplementação alimentar das 
vacas, com proteínas e farinha de osso, durante o in-
verno, implica em significativos aumentos da produção 
de terneiros em bases econômicamente viáveis. Os mes-
mos autores salientam também a importância do mane-
jo dos touros durante a estação da monta. 
Parece que tem sido atribuida muita importância às 
alterações, de ordem iafecciosa ou não, que radicam no 
sistema genital, como causa da baixa produtividade das 
vacas no Rio Grande do Sul. No sentido de esclarecer o 
papel destas como causas de infertilidade e a importân-
cia de que as mesmas se revestem no conjuato do pro-
blema, foram feitos contrôles em um rebanho na De-
pressão Central do Rio Grande do Sul, e os resultados 
são apresentados neste trabalho. 
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MATERIAL E MÉTODOs 
Foi submetido a contrôle um rebanho de 3.527 vacas e 
novilhas da raça Charolesa e suas cruzas com Aberdeen-
-Angus, criadas em regime extensivo e sôbre pastagens 
nativas em duas fazendas localizadas na Depressão Cen-
tral do Rio Grande do Sul. Do total, foram separadas 
1.334 vacas, tôdas em bom estado de nutrição, e co-
locadas em serviço de monta natural desde outubro de 
1968 até fevereiro de 1969. As vacas haviam sido vaci-
nadas contra a brucelose na idade de 8 a 8 meses. Não 
foi feito contrôle de vibriose e tricomonose. 
A cobertura foi feita por 54 touros, nos quais era 
realizado contrôle de fertilidade por ocasião do rodízio 
a cada 10 dias. 
Todo o gado vem recebendo, à vontade, uma suple-
mentação alimentar de cloreto de sódio e farinha de osso 
na proporção de 1:3. 
Em abril de 1969, foi feito o diagnóstico de gestação 
por palpação retal, e verificou-se que 1.272 vacas es-
tavam prenhas. As vacas falhadas, em número de 62, 
foram remetidas ao matadouro e o sistema genital foi 
recolhido ao laboratório. 
Os órgãos genitais sofreram prêviamente um exame 
macroscópico; posteriormente, foram retirados fragmentos 
de ambos os cornos uterinos, trompas e ovários de cada 
uma das peças, sendo então fixados em fornialina e 
incluídos em parafina. Os cortes foram corados pela 
hematoxiljna-eosina. 
RE5ULTAr,os 
Os resultados dos exames macro e microscópico dos ór-
gâos genitais estão relacionados no Quadro 1. 
DascussXo E CONCLUsÕEs 
Considera-se que nas condições do experimento as va-
cas não prenhas e fora de lactação receberam, com as 
pastagens, os suprimentos nutritivos necessários à sua 
manutenção, além do que lhes foi proporcionada suple-
mentação mineral "ad libitum". Desta forma, do grupo 
das 1.334 vacas examinadas foram afastadas as defici-
ências nutricionais como causa da infertilidade. 
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Qu*oso 1. Resultados dos exames macio e microscópicos dos Órgdos genitais 
Alteraiôes encontradas N.° % 
Endometrite crônica 5 037 
Endometrite pumlenta crônica (piometra) 3 0.22 
Esidometrite tuberculosa 1 0,07 
Salpingite crônica (não associada à endonietrite) 3 0,22 
Subtotal 12 0.89 
Cisto, foliculares 3 0,22 
Cistos lute'nicos 4 0,29 
Ooforite unilateral 1 0,07 
Subtotal 8 0,59 
Lesses encontradas 20 1.40 
Sem alteraçôce do sistema genital 	 - 42 3.14 
Total de vacas falhadas 62 4,64 
Pela análise dos resultados constatamos que, das 62 
vacas falhadas, 12 apresentavam alterações inflamatórias 
da mucosa (0,89%), 8 apresentavãm anormalidades nos 
ovários (0,59%) e 42 não apresentavam lesões do sis-
tema genital (3,14%). 
Estudando sob o ponto de vista clínico as alterações 
dos órgãos genitais do gado leiteiro do Estado de Mia-
nesota, Estados Unidos, Zemjanis fl ai. (1961) encon-
traram 7,9% de anormalidade dos ovários, 4,17% de in-
flamações da mucosa uterina e 1,3% dos ovidutos, sendo, 
portanto, 5,47% as lesões da mucosa encoatradas por 
êstes autores. Prado (1965), na Venezuela, trabalhan-
do com gado leiteiro, encontrou em exames clínicos 3,14% 
de alterações dos ovários e 3,45% de endometrites. Couto 
e Megale (1963), em Belo ilorizoate, Minas Gerais, en-
contraram 16,1% de lesões genitais em vacas azebuadas 
abatidas em matadouro (fera de gestação), eaquanto o 
total de alterações por n6s encontrado sómente alcança 
1,49%. 
Os resultados discrepantes apresentados por nós e pe-
los autores acima citados devem ser conseqüência da di-
versidade do material trabalhado. Zemjanis fl ai. (1961) 
e Prado (1965) examinaram vacas de raças leiteiras, 
onde as próprias condições de manejo e higiene facili-
tam o desenvolvimento dos processos inflamatórios do 
sistema genital. Por outro lado, a maior incidência de al- 
terações císticas dos ovários, encontrada por aquêles au- 
tores, também deve ser atribuida à aptidão leiteira dos 
animais, pois como acentua Salisbury e Vandemark 
(1964), a degeneração cística dos ovarios é mais fre- 
qüente nas vacas de raças leiteiras, e dentre estas, as mais 
produtoras, sendo relativamente Tara nos bovinos de 
corte. A alta incidência de alterações do sistema ge- 
nital, encontrada por Couto e Megale (1963) foi, certa- 
mente, influenciada pelo número de vacas velhas ou ani- 
mais afastados da procriação, em conseqüência de in- 
fertilidade ou esterilidade. Além disso, a percentagem foi 
calculada sôbre o total de vacas abatidas e não sóbre o 
total do rebanho de origem, enquanto que a percentagem 
por nós apresentada se refere a animais aptos à repro- 
dução, representando a incidência sôbre um total de 
animais controlados. 
As falhas de concepção das 42 vacas sem alterações do 
sistema genital podem ser atribuídas, entre outras cau- 
sas possíveis, ao manejo insuficiente ou a deficiências 
nutricionais subclínicas. 
Diante dos resultados acima expostos, conclui-se que 
as causas da infertilidade no rebanho examinado, não 
ligadas a fatóres nutricionais ou a defeitos do manejo, 
carecem de tôda importância prática e têm significado 
econômico desprezível. 
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Examination of 1,334 non-lactating beef cows, ali of which had been vaccioated for 
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